















кривањем преваре и  онога што  очекују  корисници њихових  услуга, 












лог,  подразумијевају  унапређење  регулаторног  оквира  интерне  и 
екстерне ревизије. 






Кључне  ријечи:  превара,  криминална  радња,  криминал  бијелог  око‐
вратника,  лажно  финансијско  извјештавање,  стандарди,  мотивациони 




cussion on  the  role of auditors  in preventing and discovering  frauds.  It 
arises  from  the gap between what auditors believe  they should and can 
offer with regard to discovery of fraud and what the users of their servic‐
es,  i.e.  reports, expect. The  International Standards on Auding and The 
International Internal Audit Standards have defined what should be done 








dicating  some  possible  solutions which,  among  other,  include  improve‐
ment of the regulatory framework of the internal and external audit. 
Key  words:  fraud,  criminal  action,  white  collar  crime,  false  financial 
reporting,  standards,  motivation  factors  of  criminal  actions,  corporate 
governance, internal auditor and external auditor. 
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За  овакве  и  сличне  криминалне  радње  у  компанијама  везане  су 






















ног  управљања  (посебно  улога  екстерних  и  интерних  ревизора)  је 









ције појма преваре,  како  у привредним активностима,  тако и  у фи‐
нансијским извјештајима. 
На Западу се користе термини као што су:  економски криминал, 
социо  ‐  економски  криминал,  привредни  криминал,  криминалитет 
пословних  предузећа,  тзв.  криминал  бијелог  оковратника  („white‐
collar  crime”),  обмана,  превара  или  финансијски  криминал  (енгл. 
Fraud) и сл.1 Сви ови изрази заправо означавају незаконитости у при‐
вредним токовима. 









разумијева  „  општи појам који обухвата све  разноврсне начине које 

























Ради  се,  заправо,  о  термину  који  се  појавио  1939.  године  у  дјелу 
„Криминал бијелог оковратника”5  чији  је аутор Едвин Х. Сатерленд 



































Лажно  финансијско  извјештавање  представља  „намјеран  по‐






                                                 
6 Међународни стандарди и саопштења ревизије. Превод с енглеског. Београд: Савез 



















Ови  фактори,  по  многима,  утичу  на  појаву  криминалне  радње 














Највећи  број  криминалних  радњи  у  финансијским  извјештајима 




































































теријално  значајно  утичу на финансијске извјештаје,  а  због  тога не 
буду  санкционисани,  обично  настављају  са  незаконитим  радњама. 
Један број руководилаца у предузећима вјерује да ће праштањем по‐















































ва  се  и  одговорност  управног  одбора  за  криминалне  радње.  Са  ка‐
квим успјехом ће управни одбор спречавати и откривати криминал‐


















законитости  пословања,  тако  и  у  погледу  припреме  и  објављивања 
финансијских извјештаја у  складу са Међународним рачуноводстве‐











сноси руководство. При  томе  треба нагласити да  се  обично  сматра 
да је управни одбор одговоран за стратешко управљање, док је руко‐




ворност  за  увођење  и  функционисање  система  интерних  контрола 
који  су  осмишљени  да  спријече  и  открију  криминалне  радње  или 
грешке.”12 






узећа  под  надзором  управног  одбора  усмјери  пажњу  на  превенцију 
криминалних радњи, односно на одвраћање потенцијалних почини‐
лаца криминалних радњи од чињења истих. У ту сврху потребно је: 












а  чији  је  задатак  да  надгледа  рачуноводствени  процес,  процес  фи‐
нансијског  извјештавања  и  поступке  ревизије  финансијских  извје‐
штаја. У складу с тим, и одбор за ревизију има одређену улогу везану 























зору  да  изрази  мишљење  о  томе  да  ли  финансијски  извјештаји  на 



























том  питању  извијести  одговарајући  ниво  руководства, што  је  прије 
могуће.13 
Међутим, проблем је шта чинити ако криминалну радњу изврши 
највиши  руководилац,  јер  се  пред  ревизором  може  јавити  дилема 
шта да слиједи: МСР или националне прописе? 





Проблем  је  што МСР14  налажу  ревизорима  да  морају  чувати  по‐











ћава  независним  ревизорима  да  обавјештавају  надлежне  органе  о 
евентуалним криминалним радњама. Једино у Кривичном закону по‐
стоје  одредбе  опште  нарави,  које  обавезују  сваког  грађанина  да  о 
кривичним дјелима треба обавијестити релевантне државне органе. 
Међутим, те одредбе не омогућавају екстерним ревизорима тако не‐




и  по  посебним  правилима  којима  је  могуће  прописати  могућност 
или обавезу информисања органа гоњења о кршењу закона. Тако је, 
на примјер, у Републици Србији Законом о рачуноводству и ревизији 









                                                 
14 Ibidem, стр. 240. 
15 Према: Петковић, А. Форензичка ревизија. Opus citatum, стр.78. 






































Средство  за  одвраћање  од  криминалних  радњи  је  успостављање 
система интерних контрола против криминалних радњи. Главну од‐











































У  пракси,  одговорност  интерних  ревизора  за  откривање  крими‐
налних  радњи,  односно  превара,  испуњава  се  уочавањем  знакова 
(индиција, симптома) криминалних радњи, њиховим разматрањем и 
испитивањем. 




























да  је руководство  укључено у криминалне радње. У  том случају по‐






















ђене  разлике  у  мотивима  увођења  функције  интерне  ревизије  код 
приватних и државних предузећа, односно ентитета јавног сектора. 












































њих сматра да  је у циљу  јачања улоге интерних ревизора,  везане за 






комитета  за ревизију,  интерних ревизора,  екстерних ревизора, 
тима  врхунских  руководилаца,  и  повремено  оцјењивати  ваља‐
ност, поузданост и интегритет процеса финансијског извјешта‐
вања; 
− организовати  блиску  сарадњу  и  садејство  рада  независних  са 
интерним ревизорима, кроз  један заједнички процес планира‐
                                                 











− извијестити надлежне  контролне органе,  или чак  акционаре у 
вези са пропустима комитета за ревизију, да поступи по налази‐
ма интерне ревизије о криминалним радњама; 
− ојачати  статус  интерних  ревизора  као  дијела  корпоративног 
управљања кроз виши ниво односа извјештавања, бољи приступ 





− оцијенити  примјереност  и  успјешност  структуре  интерне  кон‐
троле  уопште,  и  посебно  интерне  контроле  у  погледу  процеса 
финансијског извјештавања; 
− размотрити  ризике,  политике,  процедуре  и  контроле  у  односу 
на квалитет, интегритет и поузданост финансијског пословања; 
− пратити  сагласност  са  кодексом  понашања  у  компанији  зарад 








С  друге  стране,  и  интерни  ревизори  би  се  требали  максимално 




















Оно  што  треба  нагласити  јесте  то  да  интерни  ревизор  поступа 
различито у зависности од тога да ли се криминалне радње за које 
постоји  основана  сумња  односе  на  финансијске  извјештаје  текућег 
или претходног периода. У сваком случају, уколико криминална рад‐









се  да  је  криминал  ескалирао до  забрињавајућег нивоа,  због  чега  се 
намеће  питање  одговорности  за  такво  стање  али  и  питање  како  то 
спријечити (у мјери у којој је то уопште могуће). 
Да буде још горе, одговор је мање‐више познат и гласи: потребно 
је  досљедно  примијенити  савремени  концепт  корпоративног  упра‐









стаје  онда  када  највише  руководство  предузећа  ради  незаконито  и 
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